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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada Devolución del impuesto general  a las ventas y los estados 
financieros en la Empresa Inversiones Receptour S.A. en el año 2014.  En cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, 
Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión; Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y el Capítulo VII: Referencias bibliográficas y Anexos.   
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo trabajo científico, 
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La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación  que existe entre  la 
Devolución del Impuesto General a las Ventas y los Estados Financieros en la empresa Inversiones 
Receptour S.A. en el año 2014. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo y correlacional, ya que se observó 
la relación entre las variables de estudio, debido a que se busca describir y correlacionar la 
devolución del impuesto general a las ventas y los estados financieros del sector turístico  de la 
empresa Inversiones Receptour S.A. Para mejorar la información requerida, previamente se 
validaron los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión 
de expertos y alfa de Cronbach; el instrumento fue de encuesta graduado en escala Likert para 
cada una de las variables. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una correlación alta entre la 
devolución del impuesto general  a las ventas  y los estados financieros. Por tanto se comprobó  la 
hipótesis y el objetivo general del estudio.   
 




















This research aimed to identify the relationship between the return of the General Sales 
Tax and the Financial Statements in the investment company Receptour SA 2014. 
 
The research was conducted under a descriptive correlational design, since the relationship 
between the study variables was observed, because it seeks to describe and correlate the return 
of the general sales tax and tourism sector financial statements of Inversiones Receptour SA To 
improve the required information, previously validated instruments and the validity and reliability 
was demonstrated using the technique of expert opinion and Cronbach's alpha; the survey 
instrument was graded Likert scale for each of the variables. 
 
In the present investigation it came to the conclusion that there is a high correlation 
between the return of the general sales tax and financial statements. Thus the hypothesis and the 
overall objective of the study was checked. 
 
Keywords: Returns the general sales tax and financial statements. 
